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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pollard 
terfennentasi oleh Rhizopu.s oligosporu.s terhadap kadar kolesterol total dan 
kolesterol LDL (l,ow Density Lipoprotein) darah ayam jantan petelur. 
DOC( Day Old C'hicken) sebanyak 100 ekor di pelihara selama 30 hari, 
kemudian di ambil 30 ekor dengan perfoman baik dan di tempatkan dalam 
kandang terpisah selama 30 hari untuk di adaptasikan. Perlakuan di laksanakan 
mulai hari kc 61 sampai dcngan hari ke 120. Rancangan percobaan yang di 
gunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 
masing-musing pcrlakuan terdiri dari 6 ekor ayam jantan petelur. 
Pollard terfermentasi oleh Rhizopus oligosporus di berikan secara terus­
menerus setiap had se1ama 60 hari. Pada kelompok perlakuan 0 diberi pollard 
terfermentasi oleh Rhi:upus oligosporus sebanyak 0% dari total ransum. Pada 
keJompok perlakuan 1 di beri pollard terfermentasi oleh Rhizopus o/igosporus 
sebanyak 5% dari total ransum. Pada kelompok perlakuan 2 diberi pollard 
terfennentasi oleh Rhizopus oligosporus sebanyak 10% dari total ransum. 
Ke19rnpok perlakuan 3 diberi pollard terfennentasi oleh Rhizopus o/igosporus 
sebanyak 15% dari total ransum dan perlakuan 4 diberi pollard terfennentasi oleh 
Rhizopus oligospoTUs sebanyak 20% dari total ransum. 
Pemeriksaan kadar kolesterol total dan kadar kolesterol LDL (low Density 
Lipoprotein) darah ayam di lakukan pada akhir penelitian. Pemeriksaan di lakukan 
di Salai Laboratorium Kesehatan Surabaya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pollard terfennentasi oleh 
Rhb)pus o/igosporu.'i sebanyak 20% dari total ransum dapat memberikan kadar 
kolesterol total darah terendah sebesar 85,17 mgldl dan kolesterol LDL (Low 
Density /,jpoprotein) darah terendah sebesar 13,17 mg/dl dari ayamjantan pete1ur. 
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